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Un semilavorato facile e veloce 
da assemblare, disponibile 
sotto forma di Kit. Ogni singolo 
serramento è ordinabile su misura 
e nella quantità desiderata. 
È completo di accessori e 
non necessita di attrezzature 
specifiche per la lavorazione.
Lo scorrevole 67CL in Kit pre-
lavorato è pronto all’uso, consente 
risparmi notevoli sul magazzino, 
sul trasporto, sui macchinari e sui 
tempi di lavorazione garantendo 
l’eccellente qualità AluK
È arrivato il Kit!
Semplice come un gioco, veloce e pulito
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«Ci si attendeva 
una sostanziale 
stabilizzazione invece, 
stando a quanto diffuso 
a luglio da UNICMI, 
pure nel 2014 il 
mercato dei serramenti 
metallici e della 




made” di grande 
tradizione anche 
nel settore porte e 
divisori di ambienti, 
ha aperto a Milano un 
flagship store allestito 
su 300 metri quadrati 
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della detrazione dal 55 al 
65% per il bonus energetico 
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e costruttiva del sistema 
di facciata rispetto 
all’apparato di elevazione 
della Maison de la Paix 
a Ginevra, progettata 
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ed esigenze diverse 
rispetto al passato 
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L’elaborazione progettuale della Maison de la Paix a Gine-vra, concepita da Eric Ott (IPAS Architec-tes), manifesta i contenuti e la metodologia operativa diretti all’esecuzio-
ne e ai criteri di interfaccia tra l’intelaiatura strutturale in acciaio 
e il sistema di involucro nella tipologia a doppia parete. Pertan-
to, lo studio progettuale si esplicita attraverso la combinazio-
ne tra l’analisi degli elementi portanti di elevazione, verticale e 
orizzontale, le soluzioni di giunzione e di calibrazione tridimen-
 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano© 
Elaborazione progettuale, funzionale e costruttiva del sistema di facciata rispetto all’apparato 
di elevazione della Maison de la Paix a Ginevra, progettata da Eric Ott (IPAS Architectes)
sionale e l’applicazione dei componenti di facciata, questi mes-
si a punto secondo l’interazione tra i requisiti funzionali termici 
e acustici e gli aspetti espressivi della composizione morfologi-
ca. La progettazione di insieme del nuovo centro di eccellenza 
mondiale per i temi riferiti alla pace e alla sicurezza internazio-
nale (secondo l’operatività gestita da The Graduate Institu-
te, quale project manager and owner, e da Steiner SA, qua-
le general contractor) si rivolge all’articolazione dei corpi edili-
zi nella forma (rettangolare e allungata) di una serie di 
“petali” racchiusi dalle superfici avvolgenti 
in vetro: la Maison de la Paix, si-
Interfacce E applicazione INV  OLUCRO A DOPPIA PARETE
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tuata nel cuore del distretto internazionale di Ginevra, nei pressi 
della sede europea delle Nazioni Unite, nasce per accogliere i 
dipartimenti di ricerca e di amministrazione dell’Iheid, un cam-
pus, il Centro per il controllo democratico delle forze armate, il 
Centro di politica di sicurezza e il Centro internazionale per lo 
sminamento umanitario. L’elaborazione progettuale e applica-
tiva del sistema è ottimizzata nei confronti delle attività degli 
uffici, coinvolgendo i parametri ambientali e micro-climatici sia 
esterni (come l’intensità della radiazione solare e la diffusione 
relativa), sia interni (come la temperatura dell’aria e delle corti-
ne verticali perimetrali, l’umidità relativa, la velocità dell’aria e 
la relativa qualità). Il funzionamento del sistema agisce secon-
do l’opportunità di captare i moti convettivi contigui alla linea-
rità delle superfici esterne, al fine di essere convogliati all’inter-
no dello spazio interposto tra la chiusura di tamponamento e la 
schermatura proiettata all’esterno: questo assumendo la possi-
bilità di procedere alle modalità passive di attivazione della ven-
tilazione e del raffrescamento degli spazi costruiti, così permet-
tendo di ridurre l’impiego degli impianti di condizionamento.
Il sistema a doppia parete è progettato per assolvere all’inte-
razione dinamica con le condizioni climatiche esterne, provve-
dendo a esercitare un funzionamento teso a diminuire le per-
dite termiche dagli spazi interni, mediante l’attenuazione del-
la velocità dei flussi d’aria in contatto con lo schermo esterno.
La progettazione tecnica riguarda la costituzione, in parte, in la-
stre di c. a. fondate su una struttura tubolare, rinforzata da tra-
vi visibili sulla facciata a forma di croce, mentre l’intera struttura 
è ancorata a terra. Nello specifico, la tessitura portante perime-
trale a sostegno del sistema di facciata esamina la combinazio-
ne dei pilastri tubolari e delle travature HEM 260 mediante l’uti-
lizzo delle flange orizzontali in acciaio, protese e allungate per le 
situazioni di passaggio intermedio dei correnti diagonali. Anche 
nel caso delle chiusure verticali volgenti sulle corti racchiuse dai 
“petali”, la struttura di eleva-
zione prosegue l’impie-
go degli elementi 
Interfacce E applicazione INV  OLUCRO A DOPPIA PARETE
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tubolari provvisti delle interfacce composte dalle flange capaci di 
procedere alle connessioni lungo l’allineamento di facciata e di ti-
po trasversale. La progettazione esecutiva della struttura (realizza-
ta da Stahlbau Pichler, orientata alla costruzione in sito dell’inte-
laiatura) assume l’elaborazione della serie di sei “petali” secondo 
la costituzione in acciaio S355 (con le strutture portanti verticali 
sono costituite dai profili tubolari ROR 323,9 x 25 mm). L’appa-
rato di controvento verticale è definito dal traliccio a “croce di S. 
Andrea”, mentre i dispositivi anti-foratura collaborano alla strut-
tura metallica in forma di strutture trasversali (immagini 1 e 2 ).
L’intelaiatura strutturale rivolta all’assemblaggio dei componen-
ti della facciata a doppia parete si sviluppa attraverso la succes-
sione delle quote interpiano (pari a 2.800 mm) e delle quote 
marcapiano (pari a 350 mm), mentre la modulazione planare è 
svolta dal passaggio degli elementi diagonali: in questo caso, la 
progettazione tecnica approfondisce le procedure di connessio-
ne geometrica nei confronti sia delle interfacce tra pilastro e tra-
ve, sia dei passaggi rispetto alle travature orizzontali (immagini 
3 e 4). L’elaborazione costruttiva delle interfacce, per il coordi-
namento esecutivo e operativo nell’assemblaggio dei compo-
nenti dell’involucro, assume l’innesto delle flange sia orizzontali 
sia trasversali nei confronti delle teste dei pilastri tubolari, dalle 
quali si proiettano le connessioni lineari e oblique delle travatu-
re e dei correnti diagonali; in dettaglio, la progettazione mecca-
nica è eseguita secondo l’analisi delle giunzioni tra gli elementi 
profilari, secondo le modalità di correlazione sia geometrica sia 
fisica, rilevando le tipologie di taglio e di giustapposizione per 
le sequenze di saldatura e di montaggio a secco (immagine 5).
Immagine 3. Progettazione tecnica dell’intelaiatura strutturale: 
coordinamento geometrico, dimensionale ed esecutivo della modulazione 
e delle soluzioni di interfaccia




alle interfacce e agli 
allineamenti planari dei 
componenti di facciata 
Immagine 1 (a sinistra). 
Progettazione tecnica 
della tessitura portante 
perimetrale a sostegno 
del sistema di facciata: 
combinazione dei 
pilastri tubolari e delle 
travature secondo 
l’impiego delle flange 
in acciaio
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ELABORAZIONE BASATA SULL’ARMONIA
All’ingresso principale si espone una sporgenza (di dimensione 
pari a 21 m) composta da un traliccio ad arco posto nella fac-
ciata del primo “petalo”. Nella sala principale, la struttura tridi-
mensionale che poggia su sei colonne è diretta a permettere la 
percezione aperta sull’esterno. Inoltre, la composizione dell’in-
volucro superiore alle scale sotto il quarto “petalo” (per la lu-
ce libera pari a 37 m) comprende un traliccio ad arco integrato 
nella facciata (secondo l’applicazione degli elementi orizzontali, 
realizzati dalle travi HEM 260 e collegati attraverso i profili tu-
bolari ROR di dimensioni pari a 323,9 x 25 mm) (immagine 6). 
Le superfici dell’involucro esprimono la leggerezza visiva dell’im-
pianto volumetrico, che si materializza in “petali” diversi e ri-
posti su un unico basamento. Le linee curve delle chiusure in 
ni, che garantisce la protezione termica, mentre la calibrazione 
della radiazione solare è gestita in modo automatico rispetto 
alle esigenze di illuminazione e di irraggiamento termico all’in-
terno degli spazi destinati a ufficio; la schermatura esterna in 
vetrocamera con rivestimento basso-emissivo, separata dal pri-
mo strato mediante una passerella per le operazioni di manu-
tenzione, che offre una barriera acustica supplementare e un 
“diaframma” diretto all’equilibrio qualitativo dell’aria esterna. 
L’applicazione della schermatura contribuisce poi a ridurre il ri-
scaldamento diretto del tamponamento interno.
La diminuzione della trasmissione termica attraverso la cortina 
interna consente di mantenere le superfici in vetro a una tem-
peratura prossima ai valori della temperatura media ambienta-
le interna, in modo da rendere più confortevoli gli spazi conti-
vetro, insieme alle differenze in altezza di ogni “petalo”, gene-
rano una struttura dinamica e “mutevole” secondo l’incidenza 
della radiazione luminosa e le riflessioni dell’intorno ambienta-
le. Poi, la molteplicità delle superfici curve negli spazi interni, in 
assenza di una sola parete rettilinea, crea luoghi costruiti origi-
nali e suggestivi, come nel caso dell’auditorium “Ivan Pictet”, la 
scala a chiocciola nell’atrio del primo “petalo” e le connessioni 
curve tra i due livelli della libreria. Oltre al movimento apporta-
to all’intero complesso, l’elaborazione di questi spazi gli con-
feriscono una decisa identità basata su una notevole armonia.
La progettazione del sistema di involucro concerne la tipologia 
a doppia parete, composta da: la chiusura verticale di tampo-
namento interno in vetro triplo (dotato dei serramenti apribili, 
per consentire l’accesso all’intercapedine) a elevate prestazio-
gui. La quantità d’aria scambiata tra l’ambiente esterno e l’in-
tercapedine dipende, poi, dal gradiente di temperatura e dalla 
pressione del vento (immagine 7). L’installazione integrata del-
le schermature solari, all’interno dell’intercapedine, comporta:
• le condizioni di agevole costruzione e gestione, in quanto l’ap-
plicazione è combinata alle chiusure e i sistemi di azionamen-
to e di regolazione offrono elevate prestazioni;
•  l’efficacia nei confronti della radiazione solare diretta e riflessa;
•  il decremento funzionale nei confronti della radiazione sola-
re diffusa (a causa della doppia riflessione azionata dall’inse-
rimento tra le superfici vetrate);
• la determinazione del fattore solare g variabile (in generale, 
compreso tra 0,30÷0,45), in funzione della costituzione ma-
teriale della schermatura e della superficie vetrata.
Immagine 4. 
Costruzione del sistema 
di facciata secondo le 
modalità connettive 
nei confronti delle 
interfacce strutturali in 
c. a. e in acciaio
Immagine 5. 
Costruzione del sistema 
di facciata secondo le 
modalità connettive 
nei confronti delle 
interfacce strutturali in 
c. a. e in acciaio
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L’articolazione tipologica osserva la costituzione a lamelle orienta-
bili (in forma “attiva”), che producono le sezioni d’ombra secon-
do la rotazione diretta a controllare la radiazione solare rispetto 
a qualsiasi angolo solare a e che contribuiscono ad attenuare la 
dispersione termica delle superfici finestrate. L’installazione inte-
grata nel sistema di facciata a doppia parete, all’interno dell’in-
tercapedine tra la chiusura di tamponamento e la chiusura ester-
na, prevede le condizioni di agevole costruzione e gestione (con-
siderando l’adozione per edifici a sviluppo in altezza), in quanto 
i dispositivi sono protetti dalle sollecitazioni eoliche e dalle con-
dizioni climatiche esterne. I dispositivi riducono l’apporto di ca-
lore in funzione delle condizioni esterne di temperatura e di ir-
raggiamento solare, risultando particolarmente efficaci quando 
la temperatura esterna è inferiore alla temperatura degli spazi 
interni e per bassi valori di radiazione complessiva (immagine 8).
Il sistema di facciata è in grado di resistere ai carichi di progetto 
(come le sollecitazioni meccaniche ed eoliche) agenti sull’edifi-
cio in base alla sua ubicazione e di limitare gli stimoli ambientali 
esterni (come le variazioni climatiche), garantendo la tenuta alle 
infiltrazioni d’acqua e la protezione dal fuoco. Il sistema a dop-
pia parete (come double skin façade) costituisce un’integrazione 
aggiuntiva alla prima chiusura, proponendo l’inclusione di una 
buffer zone interposta ventilata e utilizzabile attraverso criteri 
di funzionamento passivo. In questo caso, la sezione compresa 
tra le due cortine di facciata è rivolta all’accumulo potenziale 
della radiazione solare al fine di contribuire alla regolazione del 
comfort termico: in questo modo, l’incremento della tempera-
tura dei flussi aerei consente di generare i moti convettivi (di-
retti verso l’alto, per “effetto camino”) come anche l’aumento 
della temperatura dell’aria nell’intercapedine (per “effetto ser-
ra”, che può essere utilizzata per incrementare le condizioni di 
riscaldamento negli spazi interni durante il periodo invernale). 
Inoltre, la tenuta termoisolante dell’intercapedine favorisce il 
decremento della velocità dell’aria e, di conseguenza, la ridu-
zione delle perdite di calore per trasmissione verso l’esterno.
Immagine 8. Funzionamento delle schermature solari all’interno dell’intercapedine 
di facciata, diretto al controllo della radiazione solare e alla riduzione dell’apporto di 
calore secondo le condizioni esterne di temperatura e di irraggiamento
Immagine 6. Esecuzione dell’involucro superiore di conformazione lenticolare, 
sostenuto dal reticolo strutturale orizzontale
Immagine 7. Applicazione e funzionamento del sistema di facciata a doppia 
parete, secondo la combinazione tra il tamponamento interno in vetro triplo, la 
schermatura esterna in vetrocamera e l’intercapedine diretta alla calibrazione 
delle condizioni termo-igrometriche
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